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Шестнадцать л>т тому 
назад наша доблестная 
Красная армия разгромила 
белогвардейскую армию 
адмирала Колчака и отра 
зила первый поход импе­
риалистических государств 
.против первого в мире 
пролетарского государ 
ства.
Свергнутые и разбитые 
в победоносную Октябрь 
скую революцию капнта 
листы, помещики, генера 
лы хотели вооруженным 
путем свергнуть молодую, 
еще достаточно нэ окреп 
иіую советскую власть и 
потопить в крови завоева 
ния рабочих и крестьян 
Империалисты Японии, Ан 
глии, Франции и других 
государств активно под 
держали белогвардейцев и 
организовали крестовый 
поход против первого в ми 
ре пролетарского государ­
ства. Однако не оправда­
лись чаяния и надежды по 
мещиков и капиталистов 
России, не сбылись леле 
янньіе мечты господ импе­
риалистов.
Наша доблестная Красная 
армия разгромила белогвар 
дейс^ую армию Колчака, 
вернула Советской России 
сначала Урал,затем Сибирь 
и наконец совсем уничтожи 
ла колчаковщину, создав 
условия для разгрома и 
уничтожения белогвардей- 
іцины на других фронтах 
Сам аДмирал Колчак был 
взят в плен и расстрелян. 
Так бесславно закончил 
свой поход некоронованный 
царь, ставленник буржуа­
зии и помещиков.
В борьбе с колчаковщи 
пой погибли десятки ты­
сяч бойцов Красной армии, 
партийных и беспартий­
ных, лучших сынов рабо­
чих и крестьян, беззавет­
но преданных пролетар­
ской революции, отдавших 
свою жизнь за дело пар 
тии, за дело Ленина-Стали 
на, покрывших себя неувя 
даемой славой.
Советская власть победй 
ла потому, что Ленинская 
Партия сплотила вокруг 
себя многочисленные мас­
сы пролетариев и трудя­
щихся крестьян и подняла 
их на борьбу с Колчаком. 
Исключительно большѵю 
роль в организации победы 
Красной армии и разгрома 
белогвардейщины на раз 
личных фронтах сыграл то 
варищ Сталин. Централь 
ный Комитет Партии и
В. И. Ленин посылали его на 
самые ответственные ф|.онты
Когда* Колчак обрушил 
ся на левый фланг Восточ 
ного фронта, разгромил 3-ю 
армию, занял Пермь и но 
ставил под угрозу Вяіку, 
Центральный Комитет по 
инициативе т. Ленина по 
сылает тов. Сталина на 
Восточный фронт.
Тов. Сталин оздоровил
3 армию и подготовил 
контр удар против Колча 
ка. Он разгромил контрре- 
волюционные гнезда, насаж 
денные Троцким, очистил 
штабы от изменнических 
бывших офицеров, масса 
ми сдававшихся в плен 
К о л ч а к у ,  н а л  а д и л  
снабжение, п о д т я н у л  
резервы, перестроил на 
новый лад партийную и со 
ветскую работу. В январе 
1919 г. приостанавливается 
наступление Колчака. Крас 
ная армия переходит в 
контрнаступление. Отбив 
контрнаступления Колчака, 
Красная армия наносит его 




лет с тех пор, кач- совет 
ская власть разгромила 
Колчака. Рабочие и кре­
стьяне у р а л а под 
руководством Ленинской 
партии и любимого вождя 
т. Сталина превратили де­
мидовский Урал во вторую 
угольно -металлургическую 
и оборонную (Тазу Совет 
ского Союза на Востоке.
і остроИли десятки и сот 
ни гигантов индустрии, как 




метров ж. д. путей и т. д.
В деревне построены ты 
сячи колхозов,сотни -совхо­




Д о с т и г н у т ы е  нами 
успехи открывают еще бо 
лее широкие перспективы 
для бурного развития ин- j 
дустрии и сельского хо ­
зяйств1, для дальнейшего 
расцвета социалистической 
культуры и улучшения ма­
териального положения ра 
бочих и колхозников.
Участники Восточного 
фронта являются активными 
участниками этого велико­
го социалистического строи 
тельства.Они герои Восточ­
ного фронта, воспитанные 
партией Ленина-Сталина, 
стоят на страже и зорко 
охраняют Восточные гра­
ницы.
Они никому не позво­
лят нарушить наши совет­
ские границы, потому что 
о н и  священны и не­
прикосновенны. Кто взду­
мает нарушить их, того 
ждет бесславная участь 
Колчака и его банд.
J 9 1 8  г.
10 ноября. Временное обла 
Стное правительство Ура­
ла сообщает о сложении 
своих полномочий.
17 ноября. С вет Мини 
стров директории постано 
вил всю верховную в іасть 
передать адмиралу Колча 
ку, присвоив ему звание— 
Верховный правитель.
19 ноября. На заседа­
нии Центрального областно 
го бюро профсоюзов Ура­
ла, по -вопросу об Омском 
перевороте— принята резо­
люция - протест против 
военной диктатуры адмира 
л а Колчака.
19 ноября В связи с 
волнениями в г. Екатерин 
бурге, связанными с пере 
ходом власти и Колчаку, 
генерал Гайда запретил ус 
тройство митингов и собра 
ний,
20 ноября. Центральное 
областное бюро профсою 
зов Урала „ввиду изменив 
шихся условий*— постано 
вило „не распространять 
резолюции, принятой на 
заседании 19 ноября, про 
тив захвата власти адми 
ралом Колчаком".
30 ноября. Колчак изда 
ет приказ о прекращении 
политической деятельно­
сти бывших членов Самар 
ского комитета учредитель 
ного <обрания.
9 декабря, В Омске про 
исходит восстание рабочих, 
подготовленное подполь­
ным комитетом ККП(б). 33 
товарища — подпольщика 
арестованы до восстания. 
Первой выступила казарма. 
Восстание было подавлено 
с исключительно жестоко 1 
стью; расстреляно до 
человек.
26 денабря Арестованы 
члены правления союза ме 
таллистов Миасского заво­
д а  — Великов, Макаревич 
и Муленков. Арест моти­
вирован агитацией против 
существующей власти.
/ 9 7 9  г.
2 января. Рабочие Н.- 
Тагильского завода угро 
жают прекращением работы
12 января. 0 6 ‘ явля т
забастовку прокатный цех 
В.-Сергинского завопа.
21 января. Промышлен­
ный комитет колчаковско 
го правительства отказы­
вает профсоюзам Челябин­
ска в повышении расценок.
23 февраля. На заседа­
нии промышленного коми 
тета, министр финансов-—
И. Михайлов делает сооб­
щение о тяжелом финан- . 
совом положении колчаков 
ского правительства
6 марта. Рабочие В.-Уфа 
дейского завода требуют 
повышения заработной пла 
т.ѵ.
7 марта. Восстают моби 
лизованные Колчаком сол­
даты в г. Туринске. Вос­
стание подавляется.
13 марта Восстают сол­
даты, мобилизованные Кол 
чаком в Тюмени. Восста­
ние подавляется.
22 марта. Открывается
2 я подпольная Всесибир- 
ская конференция РКП(б).
31 марта. Колчаковцы 
открывают екатеринбург­
скую подпольную органи­
зацию большевиков и аре­
стовывают 12 подпольщи­
ков.
6 апреля. Казнены ека­
теринбургские большеви 
ки подпольщики: Анэон Ва 
лек, Матвеева - АвеЙде, 
В' Волков, С. Бузде,
В Голубь, М. Брод и Коко 
вина.
16 апреля. Казнены ека­
теринбургские подпольщи­
ки; С. Коковин, И. Дукель- 
ский, В. Шепелев, Г. Ш ут- 
кин, Р. Костылев, Иг. Ан- 
кудин<%.
15. 4Иенно полевой суд 
колчакоЖсой армии приго 
варивает к смертной 
казни и на разные сроки 
каторжных работ 51 боль- 
шевика-подполыцика, чле­
нов челябинской подполь- 
домной организации.
17 мая. Об‘является при 
каз адмирала Колчака о 
репрессиях, применяемых 
против лиц, добровольно 
сдавшихся Красной армии. 
Таковые лица—утверждает 
приказ—должны быть рас­
стреляны на месте, без 
суда, имущество их конфи 
скуется правительством.
16 нюня. Издается при­
каз: уничтожать мосты, 
укрепления, урожай, пред­
лагается населению уво­
дить с собою скот при от­
ступлении.
15 июля. Екатеринбург 
взят частями Красной ар­
мии.
К. ВОРОШИЛОВ
С Т А Л И Н  Н А  В О С Т О Ч Н О М  Ф Р О Н Т Е
В конце 1918 г. созда­
лось катастрофическое по­
ложение на Восточном фрон 
те и особенно на участке III 
армии, вынужденной сдать 
Пермь. Охваченная против­
ником полукольцом, эта ар 
мия к концу ноября была 
окончательно деморализо­
вана. В результате шести 
месячных бессмен ых боев, 
при отсутствии сколько 
нибудь надежных резер­
вов, при необеспеченности 
тыла, отвратительно нала 
женном продовольствии 
(29 я дивизия 5 суток отби 
валась буквально без кус 
ка хлеба), при 35 градус­
ном морозе, полном без- 
дорожьи, огромной растя­
нутости фронта (более
400 километров'), при ела 
бом штабе III армия оказа­
лась не в состоянии усто 
ять против натиска гіревос 
ходных сил противника.
Для полноты безотрад­
ной картины надо приба­
вить массовые измены ко­
мандного состава из быв­
ших офицеров, сдачу в 
плен целых полков, как 
результат плохого классо 
вого отбора дополнений и 
никуда негодное командо­
вание. В такой обстановке 
111 армия окончательно раз 
валилась, беспорядочно 
отступала, проделан за 20 
дней 300 километров и по 
теряв за эти дни 18 тысяч 
бойцов, десятки орудий, 
сотни пулеметов и т. д.
Противник стал быстро 
продвигаться вперед, созда 
вая р альную угрозу Вят 
ке и всему Восточному фрон 
ту.
Эти события поставили 
перед Ц К вопрос о необхо 
димости выяснить причины 
катастрофы и привести 
немедленно в порядок ча­
сти Ш армии. Кого по:лать 
для выполнения этой труд 
нейшей задачи? И Ленин 
телеграфирует тогдашнему 
председа телю РВСР:
„Есть ряд партийных со­
общений из под Перми о 
катастрофическом состоя­
нии армии и о пьянстве. 
Я думал послать Сталина
— боюсь, что Смилга будет 
мягок к... который тоже, 





следственную комиссию в 
составе членов ЦК Дзер 
жинского и Сталина для 
подробного расследования 
причин еда и Перми, пос­
ледних поражений на 
Уральском фронте, равно 
выяснения всех обстоя 
тельств, сопровождающих 
указанные явления. Ц К пре 
д о с т а в л я е т  комис 
сии п р и н и м а т ь  все 
необходимые меры к ско 
рейшему восстановлению 
как партийной, так и совет 
ской р іботы во всем райо­
не Ш и 11 армий" (телеграм­
ма Свердлова за № 00079).
Это постановление как 
будто ограничивает функ^ 
ции тт. Сталина и Дзер 
жинского „расследованием 
причин сдачи Перми к пос 
ледних поражений на 
Уральском фронте“ . Но т.
Сталин центр тяжести сво 
ей „партийно-следствен­
ной" работы переносит. на 
принятие действенных 
мер по восстановлению по 
ложения, укреплению фрон 
та и т. д. В первой же те­
леграмме Ленину, от 5 ян­
варя 1919 г., о реіультатах 
работы комиссии Сталин 
ни одного слова не гово­
рит о „причинах катастро 
фы“ , а с места ставит во­
прос о том, что нужно 
сделать, чтобы спасти ар­
мию. Вот эта телеграмма:
„Пр едседателю Совета 
обороны т. Ленину.
Расследование начато. О 
ходе расследования будем 
сообщать попутно. Пока 
считаем нужным заявить 
вам об Одной не терпящей 
отлагательства нужде Ш ар 
мии. Дело в том, что от lit
( О к о н ч а н и е  н а  2 в cmp.J
С винтовкой в руках буду 
защищать нашу 
социалистическую родину
В 1918 год у  я вступил, в___ .  ряды
К р асн о й  гвардии в городе В ерхо  
турье. П ервую  гр у п п у  из наш его  
отряда сф ормировали иа Д у то в - 
с к и й  ф ронт. М не к е  хотелось от­
ставать от своих, но военный 
ко м и сса р  Е рш О В  3 . М ., ввиду мо 
ей м ал о о п ы тн о сш , н а  ф ронт не 
отпустил . В ско р е  после отправки  
моих товарищ ей мне т о ке  п р и ­
ш лось поехать на усм ирение ко н тр  
револю ционного восстани я  в Н евь 
янском  заводе.
г И з  В ерхотурья  мы  по  железной 
дороге доехали до ст . С анД О -Н а  
ТО, где сделали вы са д ку  и пош ли 
пеш ком  в обход, чтобы  ударить 
восставш ей контрреволю ции с ты ­
ла . Ш л и  мы б ол отом , местами 
приходилось брести до пояса  в 
иоде и все же этот тр уд н ы й  пе­
реход прош ли хорош о и б л а гоп о ­
лучно  заш ли в ты л п р о ти вн и ка  
О станови ли сь килом етрах в 3-х 
или 4-х от Н е в ь я н ска  на одной 
сопке , под  названием  К р а с н а я  
Г о р ка  и залегли *?а ней. В  эго 
время по железной дороге делаля 
наступление отряды  Т а ги л ь с ки й  
и К ѵш в и н ски й .
Н е вы держ ав наступл ения  крас 
ны х, контрреволю ционны е *.при- 
с п е ш н и ки " б росил ись  беж ать . 
М ного  из восставш их мы взяли в 
плен, часть  из них о тп усти л и  до­
мой, а наиболее ко гтр р е в о л ю ц и  
онны х отправили „в  М огилевскую  
гу б е р н и ю ", ка к  у  н а с  говорили 
т . е. расстреляли . С  наш ей сто  
роны  бы да т о  л ь к  о одна 
ж ертва— к о м и  с с  а р  то в . Хан
к е в и ч .
После ликвид ации  во стани я  н а ­
ша гр у п п а  вернулась об р а тн о  в 
В ерхотурье, где то ж е  контрреволю - 
г и я  начинала і ода>м ать свою  го ­
лову.
У становив по р яд о к в своем 
уезде, мы поехали іо д  командой 
рабочего Л о б в и н ско го  завода тов. 
Б о тки н а  в Г а р и н с ки й  район, Т о ­
больской губ е р ни и .
В С осьви н ско м  заводе нам дали 
добавление и  наш  етряд поехал 
у ж е  н а д в у х  пароходах— „K o o n tp a  
то р “  и ..У далы й ' — вии» п Сосьве 
и  Л ^зьве . Б елогвардейцы  захватили 
у ж е  С и б і рь. М ы своим  отрядом 
в одну во  ь спсШ но  н а гр у з гл и  од 
в у  б арж у и  оба парохода хлебом.
К онтрревол ю ционны е  а ген ты  го  
общили белы м, что „ У  нас кр а е ­
вы е увовяг хл еб ", и  мы ещ е не 
■ѵспели отчалиться, к а к  иа н а с  на 
грянули  белые н хотели отобрать 
хлеб. Н о  мы им  п о ка за л и , к а к  от­
б ирать хлеб, и д ущ ий  на завод 
р а б о 'и м . О к и  не  вы держ али на ­
ш его напора и  о тступ и л и  обратно , 
а мы поехали с^оей  д орогой  со ­
провож дать хлеб Н а /е ж д и и с ко м у  
и С о с ь в и н іко м у  заводам.
Проводив хлеб до пр и ста н и  К а - 
р  а т у  н к  и , м ы , В 'р х о ту р - 
с к и й  отряд, в ы г р у з и л и с ь  
с Парохода и осталась задержать 
белы х, которы е гна л и сь  за  вами 
вслед и хотели отоб пать хлеб. К о г  
да мы ра спол о ж и л и сь  по-боевому
а пароход  и б а р ж у  отправили с 
частью  красногвардейце-!, на  нас 
стали н а ступ а ть  белые. П осле не 
продолж ительного  боя мы угнали  
и х  обратно. Затем , но  железной 
дороге,стали возвращ аться  в К у ш -  
в у . Д о р о го й  в йаш  отряд из к а ж ­
дого завода п о ступ а л о  добавление 
и  благодаря этом у отряд сфор 
мировался в 3-й  сводны й баталь­
он, в котором  насчиты валось  Ш есть 
сот ш ты ков, не ско л ько  пулеметов 
и  2 орудия.
Со ст. Гороблагодать мы пое­
хали  уж е  на ф ронт п о  ваправле 
к и ю  к  ст. К у з и н о . Н а  с т .  К ы н  
7-го а в густа  1918 года, в 9 часов 
утр а , завязался р  ш ительны й бой 
с чехам и, бой, ко то р ы й  длился до 
3-х часов ночи . З д е сь  мы потер­
пели пораж ение: и з  ш е сти сот чело 
век нас осталось только  ш естьде­
сят семь. О ста л ьн ы е  бы ли убиты  
и  ранены . М н о ги х  из нас  забрали 
в плен. Р а с п р а в а  бы ла зверская . 
П ервого артиллериста  положили 
на орудие и  хлестали  на гайкам и  
С начала он кр и ч а л , потом пере 
стал и  на ко н е ц  —  ум ер . П о м ню , 
подошел к  нам  ка за к  и  начал спра 
ш ивать, кто  о тку д а . О д и н  отв^ча 
ет, что с Н а д е ж д и н ско го  завода, 
д р у го й — из Н .Т у р ь і и  т .  д.
О дному о тр у б и л и  голову ш а ш ­
кой , второму н а и с ко с ь  re p e p y fa -  
ли іН и н у , а третьего  заставили 
лечь на зем лю  и начали рубить 
сначала ь о ги , а потом  и вы ш е 
Т аки м  образом  четы рех наш их то 
вар щ ей изб езоб разили , а нас за 
ставили ко п а ть  м огилы  и таскат:. 
своих уб и ты х .
П осле это го  вас направили  в 
Е катер  н б у р г, затем в Ч еляб инск, 
и , наконец , в  К р а с н о я р с к у ю  тю р ь ­
м у . О  расправе  с нам и и гово­
р и ть  нечего били, ко м у  ка к  взд у ­
мается. В о в р е м я  заклю чения мво- 
ги х  из н а с  р а с с т р е л я л и .  
В  тюрьме я заболел тиф ом и  слег 
в больницу. У сл о ви я  в больрице 
та кж е  бы ли очень плохие и  я 
только случайно  остался  ж и в . 
П о приходе ЗОЙ д и в и з и и ,  
наш  отряд влился  в нев и мы 
ш ли ф ронгом  ді, ст. З И М Ы , за тгм  
до И р ку тс ка  и в З аб айкалье . О т 
туда наш а дивизия  поехала ва 
ю ж н ы й  .(.роит Д оехав  /о  С м 
ска , заболел, м -вя  снял ”  с поезда 
и о тп р -в и л и  в го с п и та  ь. К о гд а  
выздоровел, то гда  у ж е  н о ч -и  все 
ф ронты бы ли ликвидирован  і.
К р а с н а я  арм ия, в ж і-с т о ю й  го  
орчж енвей  борьбе ра і-ром бе 
логва .дейские а р м и и  капитал и ­
стов ,пом ещ иков  и и  м і.ери а  истов, 
обеспечила м и р н ы й  тр у д  рг.бочих 
и крестьян  великого  Со етско 
го  С ою за и  создала услови j для 
строительства  и  п .б е д ы  с о ц и а ­
лизма в наш ей  ітр .не.
Е сли  им периалисты  посм ею т 
н апасть  на наш  С о в е тс ки й  С о:о8 , 
я  снова  с винте вко й  в рѵ ах 
в е т / ну на за щ и ту  аш ей родинм , 
наш его  со ц и а л и сти че ско го  оте> е 
е т в * .
К р а с н ы й  па р ти за н  Нолеяатвв
I П О  С С С Р
ІСІРЕЧ* Р. РПІІЛАНД СІШШНМСШШІ 
И УДАРНИЦАМИ МЕТРО
МОСКВА, 10 кю.ія. На 
даче у М. Горького состо­
ялась встреча делегации 
парашютисток и ударниц 
метро с Ром~>н Ролланом и 
Алекс, ем Максимовичем. 
Собралигь парашютистки 
Блохина, Яковлева, Бабуш­
кина, Малиновская, Гураль, 
Барцева, Николаева, удар' 
ницы метро, нргр іжден- 
ные правительстве м * за 
свою выдающуюся работу, 
девушки, секретари коми 
тетов ШІЛСМ „Трехгорки" 
и других кр/ппых предлри
ятий столицы. Присутство 
вали также секретари ЦК 
ВЛКСМ т. т. Косарев и 
Васильева.
Ромэн Роллан и А. М. 
Горький с большим инима- 
ниеы слушали рассказы 
Яковлевой, Дудареі ой и 
др.
К концу вечера на дачу 
приехала находящаяся в 
Москве делегация пионе­
ров Армении, которая так 
же приняла участие в бе­
седе.
В Р Ш Й Е  ВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАМОТ НОВЫМ ■ 
ТУРЕЦКИМ ПОСЛОМ
посла Турецкой ресиубли 
ки г-на Зекяи Апайаынл 
вручившего свои веритель 
ные грамоты. (ТАСС).
10 июля пр' дседатель 
ЦИК СССР тов. М. И. Ка 
линии принял г. Большом 
Кремлевском j) <орц.: чрез 
вычайного и полномочного
О О 6 0 ^ 1 Н ;> > >
С У М С — П Е Р В О У Р А Л Ь С К
С егодня, в 7 часов вечера, ва 
поле  Т і убзавода состоится  то в а ­
р и щ е ски й  матч первой  сб о р ко й  
команды  С У М С 'а  со i l -Й сборной 
г. П ервоуральска . И -я  сборная 
П ервоуральска  и гр а з г  в  составе: 
вратарь П и льняков , беки Г о р ­
деев, К о то в , п о л у за щ и та --Р я  >ко в 
Н., С тахов, Полев, вападен е — 
С еменовых, Д у н а е в  В . ,  Д у : а»в 
П ., А н ан ьин , С о р о ки н . К а п к  ан 
ком анды  г . П ервоуральска  /,!у- 
наен П.
С уд и г матч Гасилов .
ПОСТУПИЛА В ПРОДАЖУ 
ОБУВЬ
В м агазин  П е рвоурал ьско го  о т ­
деления П ром торга  вчера п >- 
ступила  в продаж у разного  вида 
и размеров м у ж с ка я  и  ж е н ска я  
обувь.
.Л Е Т Н И К И *  Н А ~ Х Р О М Л И К £
25 го и  26 ию ля в клубе • м е н я  
Л е ни на  бѵд е г демонстриров-атьея 
зв у к і вой ки н о  фильм „Л е т ч и к и “  и 
„Р е чь  тов. С талин а  на со б р а га и  
м етростроевцев, посвящ енном  
п у с ку  м етропол итена ".
Я  п о л у ч и л  б о е в у ю  з а к а л к у
62 поро енка 
англииск '/й белей 
породы
В колхозе „Ленинский 
путь“ имеется 15 свинома 
ток крупной белой англий 
ской породы. Эти свйномат 
ки завезены из А;;ово-Чер 
номорского края осенью 
1934 года в позрасте 5 ме 
сяцев. В июне 1935 года 
н?чался массовый опорос. 
Семь оіторссіівиіихся евино 
маток да 1 и уже приплода 
62 поросенка, или по 9 по 
росят на св аоматкѵ. Неко 
торые свиноматки дают 
пркплода до 13 поросят.
Опорос свиней проходит 
нормально. Лучший удар 
ник, зап. фермой тов. По 
пов поставал задачей 
завоегать первенство во 
всесоюзном конкурсе не 
только в раГхнг, но и обла 
стл. Правление колхоза 
( казывает всяческую по­
мощь тоз. Поіюзу.
Іриди в лагерь, я не 
имел понятия, что такое 
винтовка, как нужно бра 
щаться с ней, не имел 
ни малейшего понятия о 
военно-тактических занятн 
ях и др. Одним словом, не 
имел элементарных поня 
тий о военной подготовке.
Зато я многое получил 
за маленький промежуток
времени учебы в лагерях 
Осоавиахима. Я сдал нор­
мы на ворошиловского 
стрелка, на значек „готов 
к санитарной обороне" и 
имею понятие о военной 
тактике. Хорошую боевую 
закалку я получил благода 
ря хорошему руководству 
командира взвода тов. Куз 
нецова. Л и ы и и и .
т
МОГУТ ЖИТЬ БЕЗ КОРМА
В Слободском сельсі ве 
тз в настоящее врзмя про 
ходит распределение сено 
косных участков.
Комиссия дает на одну
лошадь 2 га и на одну ко 
рову тоже 2 га, а вот на 
телок и мелкий рогатый 
скот (овец, коз) не дает 
нисколько. Щеплвцов.
Торжественный г л е і р  Городского совета
1 5  и ю л я ,  в 6  ча< ‘ в в е ч е р /у , в к л у б *  Д и н а с о в о г о  з а в о ■ 
д а  с о с т о и т с я  т о р ж е с  еіный п л е ч у »  Г о р о с к о п  с о и т я ,  
п о і и я щ т ч ь і й  І б - л г т п ю  о с в о б о ж д е н и я  У  р а л а  от К о л ч а к е ,
С  д  к л а д о м  в ы с т у п и т  п о в .  Р о с с м а н .  П с с л е  д о к »  
л а д . :  б у д у т  в о т о м ч н < н и я  с т а р ы х  к р а с н ы х  п а р т и з а н .
Н а  п л е н у м ,  к р о м е  ч л е н о в  Г  * р с о * е т а ,  п р и г л а ш а е т е  
ге е  ь о с с н ы е  п а р т и з а н ы ,  у д е р н ’. к и ,  р у к о в о д и т е л и  у ч р е ж  
д с н и й  и  п р е д п р и я т и й ,  И Т Р  и  с л у ж а щ и е  г о р о д а .
шпшшвш іш :
К. В о р о ш и л о в .
С Т А В И В  Н А  В О С Т О Ч Н О М  О Р О Н Т Е
( Н а ч а л о  смстри н а  1 -о й  с т р а н и ц е )
армии (более 30 тыс. чел.) 
осталось лишь около 11 
тыс. усталых, истрепанных 
солдат, еле сдерживающих' 
напор противника. Послан­
ные главкомом части 
ненадежны, ч а с т ь ю  
даже враждебны к нам 
и нуждаются в серьезной 
фильтровке. Для спасения 
остатков ill армииипредот 
вращения быстрого прод 
вижения противника до 
Вятки (по всем данным, 
полученным от командно- 
ю  состава фронта и 111 ар 
мии, эта опасность совер 
шенно реальна) абсолютно 
необходимо срочно пере­
кинуть из, России в распо­
ряжение командарма по 
крайней мере три совер­
шенно надежных полка.
Настоятельно просим еде* 
лать в этом направлении 
нажим на соответствующие 
военные учреждения. Пов­
торяем: без такой меры 
Вятке угрожает участь 
Перми, таково общее мне­
ние причастных к делу то­
варищей, к которому мы 
присоединяемся на основа 
нии всех имеющихся у нас 
данных. Сталин. Дзержин­
ский. 5/1-19. Вятка."
И только 13 января 1919 
года Сталин посылает вме­
сте с т. Дзержинским свой 
краткий предварительный 
отчет о „причинах ката­
строфы", сводящихся в ос- 
н о в н о м  к следующему: 
усталость и измотанность 
армии к моменту наступ- 
ления противника, отсут-
У оолн  м. Сг®рдоб»АШтЛ^-—А ^ І і і  П ервоуральск
етвие у нае резэрво:і к 
этому моменту, оторван­
ность штаба от армии, без- 
хозяйственносіь командар 
ма, недопустимо пр еступ ­
ный способ управления 
ф /юнтом со стороны Рев­
в о е н с о в е т а  республики, 
парализовавшего фронт 
своими противоречивыми 
директивами и отнявшего 
у фронта всякую возмож­
ность притти наскорую 
помощь 111 армии, ненадеж­




н е п р о ч н о с т ь  тыла, 
об'ясняемая полной бес­
помощностью и неспособ­
ностью с ветсі.их и партий 
ных организаций.
Одновременно т. Сталин 
намечает и тут же прово­
дит в жизнь со свойствен­
ной ему быстротой и твер­
достью целый ряд практи- 
ческнх мероприятий по
боеспособности
т і '  о jaijiHH ияд газе ьі
ПО ДНЯТИЮ  
111 армии.
.К  15 января, — читаем 
мы в его отчете Совету 
обороны, — послано па 
фронт 1200 надежных шгы 
ков и сабель; через день— 
два эскадрона кавалерии “  
20-го отправлен 62-й полк 
3-й бригады (предваритель 
но профильтрован тща 
тельно). Эти части дали 
возможность приостано­
вить наступление против­
ника, переломили настрое 
ние Ш армии и открыли 
наше наступление иа 
Пермь, пока что успешное. 
В тылу армии происхо­
дит серьезная чистка со­
ветских и партийных учре 
ждепий. В Вятке и в уез т- 
ных городах организованы 
революционные комитеты. 
Начато :і продолжается 
насажденне крепких рево­
люционных организаций в 
деревне. Перестраивается 
на новый лад вся партнй-р "да ■І і« л .зц  .минем Л  Н ина'* S a ia a  №
ная и советская работа. 
Очищен и преобразован 
военный к о н т р о л ь .  
Очищена и пополнена но­
выми партийными работ 
никами губчрезвычайн ія 
комиссия. Налажена раз­
грузка вятского узла...» 
и т. д.
В результате всех этих 
мероприятий не только бы 
ло приостановлено дальней 
шее продвижение против­
ника, но в январе 1919 г. 
Восточный фронт перешел 
в наступление, и яа нашем 
правом фланге был взят 
Уральск.
Вот как т. Сталин по­
нял и осуществил свою 
задачу „расследовать при­
чины катастрофы". Рассле 
доізал, выяснил эти причи­
ны и тут же на месте 
своими силами устранил 
их и организовал необхо­
димый перелом
p.jj.i .1 -.il".ііюді.улічу шт*
Редактор А. ОСИПОВ,
